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ぼす影響 林 真由・大庭 咲月・鈴江 真由
3．冷凍処理がピーマンの色に及ぼす影響
磯島ゆきの・勝間 七海・中川 実紀











食 品 栄 養 学
1．硫黄化合物およびシトルリンの末梢体温調節機















増田 夏海・宮下 玲羽・竹森 彩絵
運 動 生 理 学
1．登山とウォーキングの生理学的応答の比較検討















リスクとの関連性 澤田 実里・津田 紗枝
5．非アルコール性脂肪肝疾患及び肥満と大豆摂取
との関連性 竹内 春香・津村 綾里













岸本 幸夏・豊田 萌花・植月 友紀









上谷 万葉・黒田 瑞季・西郷 知江
4．児童への食育介入による「調理経験」の変化と
「自尊感情」「食事観」「教科に対する関心」と
の関連 池田 歩美・松井 実紅





の有用性の検討 松井 萌・重松 紗綾
3．2016年度から 2019年度の高齢者サークルに対
する健康づくり支援とその効果の相関性
西元 茉那・中野 莉絵・鬼辻 奈央
4．小学生の COVID-19（コロナ）禍における食生













藤森 美有・岸田 萌花・徳岡 彩香
6．指標アミノ酸（13C-Phe）酸化法を用いた成人
女性の卵胞期と黄体期における摂取たんぱく質






















の確立 北川 貴絵・山本 和紗








係── 金城 碧衣・松下 星佳
光武侑希乃・植田 紗生
生 化 学
1．低糖質食摂取が成長期非肥満マウスにおける肝
臓での糖質，脂質代謝に与える影響
王 菲菲・尾上 千佳
＜生活科学部卒業論文題目＞
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